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En el Perú y el mundo existen problemas de Gestión de cuentas por cobrar por parte de las 
empresas.  El principal objetivo de una empresa es vender. Pero aquí no concluye su misión, ya que 
de nada sirve si el mayor volumen de ventas de la empresa es al crédito. Ello significa se está 
asumiendo riesgos con respecto a la recuperación de los créditos concedidos. Hablamos de crédito 
como una alternativa de financiamiento, por la simple razón que hoy en día esta tendencia crediticia 
se ha expandido a gran volumen, por la simple razón que pagar al contado te puede generar déficit 
de liquidez. Lo que la mayoría de empresarios no solo busca un buen producto o servicio, sino que 
también busca periodos o plazos crediticios flexibles que resulten favorables para cada uno de ellos.  
Es por ello que inhibimos en la importancia de la gestión de las cuentas por cobrar, porque de ello 
depende la recuperación de los créditos en fechas acordadas de pago, y asi poder darle una mayor 
circulación a las cuentas por cobrar y generado una sana fluidez del ciclo del efectivo. 
Palabras claves: Gestión de cuentas  por cobrar, Políticas de crédito, Políticas de cobranza, 
















In Peru and the world there are problems of management accounts receivable by business. The 
main purpose of a business is sold. But this does not conclude its mission as useless if the higher 
sales volume of the company is to credit. This means you are taking risks with respect to the 
recovery of loans. We talked credit as a financing alternative, for the simple reason that today this 
credit trend has expanded at high volume, for the simple reason that pay cash you can generate 
liquidity shortage. What most entrepreneurs not only looking for a good product or service, but 
also seeks periods or flexible credit terms that are favorable to each of them. That is why we inhibit 
the importance of managing accounts receivable, because it depends on the recovery of loans on 
dates agreed to pay, and so to give greater movement to accounts receivable generated a healthy 
flow of cash cycle. 
 
Keywords: accounts receivable management, credit policies, collection policies, evaluation of credit 
and liquidity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
